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K S H Á l l a m i g a z g a t á s i S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t 
O r s z á g o s f e l m é r é s e k m u l t i f a k t o r i á l i s v i z s g á l a t á r a k é s z ü l t 
p r o g r a m r e n d s z e r t a p a s z t a l a t a i 
S r a j b e r B e n e d e k , D a b ó c z i Á k o s és m u n k a t á r s a i k 
1. B e v e z e t é s 
E g y s z á m i t á s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k b ő l é s o r v o s o k b ó l ál-
ló m u n k a c s o p o r t t ö b b é v e s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t m e g s z ü l e -
t e t t , o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á r a a l k a l m a s , m o d u l á r i s 
f e l é p i t é s ü t i p i k u s f e l d o l g o z ó p r o g r a m r e n d s z e r s z á m í t á s t e c h -
n i k a i é s n a g y m é r e t ű f e l a d a t o k r a t ö r t é n ő a l k a l m a z á s i t a p a s z -
t a l a t a i r ó l s z á m o l u n k b e . 
A z e l s ő a l k a l m a z á s o k a t a m a g y a r o r s z á g i ú j s z ü l ö t t p o p u -
l á c i ó e g é s z é t / 1 2 0 . 0 0 0 eset/ r e p r e z e n t á l ó m i n t a a n y a g o n vé-
g e z t ü k . A p r o g r a m r e n d s z e r f e l h a s z n á l h a t ó s á g i k ö r e k i t e r j e d 
t ö b b e k k ö z ö t t d e m o g r á f i a i , s z o c i o l ó g i a i és k l i n i k a i a d a t o k 
é r t é k e l é s é r e . 
2. A p r o g r a m r e n d s z e r k é s z í t é s é n e k és a l k a l m a z á s á n a k 
t a p a s z t a l a t a i 
I n d u l j u n k k i egy a d o t t S
Q
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 l , 2 , . . . , n ) 
a l a k ú v e k t o r o k b ó l á l l , a h o l p^ = 1,2 k a s z e r i n t , 
h o g y a j - e d i k v e k t o r / e s e t , b e t e g , e g y e d / m e l y i k kategóri-
á b a t a r t o z i k , c p e d i g a j - e d i k b e t e g i - e d i k j e l l e m z ő 
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t u l a j d o n s á g á t / t é n y e z ő j é t / j e l ö l i . B o n t s u k f e l a z S
Q 




, . . . , S ^ d i s z j u n k t r é s z h a l m a z o k r a , t o v á b b á 
h a t á r o z z u k m e g a v i z s g á l a n d ó ' C j , C
2 f
. . . , C k a t e g ó r i á k a t 
az S^ (i = ! , 2 , . . . , r ) h a l m a z o k m e g f e l e l ő k o m b i n á c i ó i -
n a k e g y e s i t é s e k é n t . A p r o g r a m r e n d s z e r a k a t e g ó r i á k p á -
r o n k é n t i ö s s z e h a s o n l í t á s á t , a k ö z ö t t ü k l e v ő o k o z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á t v é g z i . A m o d u l á r i s f e l é p i t é s t a z 
1 . á b r a m u t a t j a . 
2.1 A feldolgozás módszere 
A z 1. és 3. m o d u l e l ő k é s z i t ő j e l l e g ű r u t i n o k b ó l á l l ; 
az a d a t o k b e o l v a s á s á t , á t k ó d o l á s á t , r e n d e z é s é t , k ö z v e t e t t 
e l l e n ő r z é s é t és m á s m o d u l o k i n p u t f i l e - j á i n a k e l k é s z í t é -
s é t v é g z i . 
A p r e k o n c e p c i o n á l i s v i z s g á l a t / 2 . m o d u l / l é n y e g e , 
h o g y m i n d e n k a t e g ó r i á r a t é n y e z ő k s z e r i n t i g y a k o r i s á g o k a t 
és f e l t é t e l e s r e l a t i v g y a k o r i s á g o k a t h a t á r o z m e g , t o v á b b á 
k a t e g ó r i a - p á r o n k é n t h i p o t é z i s v i z s g á l a t o t / u - p r ó b á t / v é g e z 
é s s z i g n i f i k a n c i á k a t s z á m i t , h o g y " e l s ő k ö z e l í t é s b e n " m e g -
a d j a a k a t e g ó r i á k r a m e g h a t á r o z ó j e l l e g g e l s z ó b a j ö h e t ő t é -
n y e z ő k e t . E z e k s z á m a s o k t u l a j d o n s á g / n a g y m é r t é k / e s e t é n 
m a t e m a t i k a i l a g m é g n e h e z e n k e z e l h e t ő . E z é r t v é g e z z ü k e l a 
t é n y e z ő k / v á l t o z ó k / s z á m á n a k r e d u k c i ó j á t a 4 . é s 5 . m o d u -
lok e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á v a l . 
A f a k t o r a n a l í z i s / 4 . m o d u l / f ő f a k t o r m ó d s z e r e a m a t e -
m a t i k a i s t a t i s z t i k á b ó l i s m e r t , p r o g r a m j á t a B M D - P - b ő l v e t -
t ü k , c s u p á n n a g y m é r e t r e h a s z n á l h a t ó v á d o l g o z t u k á t a 
H o n e y w e l l g é p e n . 
A z i n f o r m á c i ó e l m é l e t i m ó d s z e r e n a l a p u l ó l é n y e g k i e m e -
l é s i e l j á r á s t /5. m o d u l / , a m e l y e t á k l a s s z i k u s s t a t i s z t i -
k a i m ó d s z e r e k k o r l á t a i n e m z a v a r n a k , m a g u n k d o l g o z t u k k i . 
A m ó d s z e r l é n y e g e , h o g y k i v á l a s z t j a a z X . » X , , , . , , X . v é l -
• 2 n 
t o z ó k k ö z ü l a z t a z r s z á m ú változót (t«n), amely kö-
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4.vl.O£>ÍU. 
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z e l a n n y i i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z v a l a m e l y v i z s g á l t Y 
v á l t o z ó r ó l /Y r e p r e z e n t á l h a t r e n d e l l e n e s k a t e g ó r i á k a t , 
b e t e g s é g o s z t á l y o k a t , t ú l é l é s t s t b . / , m i n t az ö s s z e s X^ 
v á l t o z ó . F o r m á l i s a n a z a l g o r i t m u s b e f e j e z é s é v e l az 
i ( Y . X X ) > ( l - e ) • i ( Y . X , , . . . ,X ) 
i s . s i 1 n 
1 r 
e g y e n l ő t l e n s é g t e l j e s ü l , a h o l e m e g f e l e l ő e n k i s p o z i -
tiv s z á m / p l . e = 0 , 0 1 / . A m ó d s z e r r é s z l e t e s i s m e r t e -
t é s e a 8 . K o l l o k v i u m o n h a n g z o t t e l S z e g e d e n é s m e g t a l á l -
h a t ó ( 2 ) - b e n . 
A v á l t o z ó k r e d u k c i ó j a u t á n m o s t m á r k ö n n y e b b k e z e l -
n ü n k a m e g m a r a d t v á l t o z ó k a t , a m e l y e k a z e g y e s k a t e g ó r i á k 
e l h a t á r o l á s á n á l s z ó b a jöhetnek.. H a a v i z s g á l t v á l t o z ó k -
ról m e g á l l a p í t h a t ó / e s e t l e g f e l t é t e l e z h e t ő / , h o g y e g y ü t -
tes e l o s z l á s u k n o r m á l i s , a k k o r a j ó l i s m e r t l i n e á r i s 
r e g r e s s z i ó v a l /6/a m o d u l / e g y s z e r ű é s r ö v i d u t o n / k e v é s 
g é p i d ő ! / j u t h a t u n k e l a k a t e g ó r i á k s ú l y o z o t t t é n y e z ő k 
/ v á l t o z ó k / s z e r i n t i s z é t v á l a s z t á s á h o z . H a a z e g y ü t t e s 
e l o s z l á s r ó l b i z t o s a t n é m t u d u n k v a g y f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
n e m n o r m á l i s e l o s z l á s r ó l v a n s z ó , a k k o r a K a h y a p - H o a l g o -
r i t m u s t /6/b m o d u l / h a s z n á l j u k a k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á -
r a , s e g y b e n a t é n y e z ő k s ú l y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a . 
A k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á r a s z o l g á l ó m ó d s z e r e k k é r -
d é s é v e l b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z i k a 7. s z e g e d i k o l l o k v i ú m o n 
e l h a n g z o t t e l ő a d á s u n k é s m e g t a l á l h a t ó ( 1 5 ) - b e n . 
M i u t á n a k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á b a n s z e r e p e t j á t s z ó 
t é n y e z ő k e t m e g h a t á r o z t u k , é s j e l e n t ő s é g ü k n e k m e g f e l e l ő 
s ú l y o k a t r e n d e l t ü n k h o z z á j u k , h á t r a v a n m é g a n n a k a f o n -
tos k é r d é s n e k e l d ö n t é s e , h o g y a l e g n a g y o b b s ú l y t k a p o t t 
t é n y e z ő k k o m b i n á c i ó i n a k / " c l u s t e r " - e i n e k / m i l y e n b e f o -
c 
l y á s a v a n az e g y e s k a t e g ó r i á k r a ^ E z t a f u n k c i ó t t ö l t i b e 
a 7 - e s m o d u l , a m e l y a h e l y e s s z a k m a i k ö v e t k e z t e t é s e k a -
l á t á m a s z t á s á r a m e g b í z h a t ó s á g i i n t e r v a l l u m o k a t is s z o l g á l -
t a t . 
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M i n d e n k o m p l e x f e l d o l g o z á s n á l s z á m í t a n i l e h e t /és 
k e l l is!/ s p e c i á l i s i g é n y e k f e l m e r ü l é s é r e . E z e k k i e l é g í -
téséire é p í t h e t ő b é r u g a l m a s a n a 8. m o d u l , a m e l y á H a z a i 
ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó v i z s g á l a t á b a n n á l u n k az i n t r a u t e r i n 
f e j l ő d é s i g ö r b é k l e g i s z t i k u s i l l e s z t é s s e l t ö r t é n ő e l ő á l -
l í t á s á t j e l e n t e t t e . / E r r ő l b e s z á m o l t u n k az 1 9 7 8 - a s k o l -
l o k v i u m o n . / 
2.2 k feldolgozó rendszer alkalmazása 
• . 
F e l a d a t ; A h a z a i ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó v i z s g á l a t a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k ö r a s z ü l é s o k a i n a k és o k ö z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s e i n e k f e l t á r á s á r a . 
A f e l a d a t m é r e t e i ; 
a v i z s g á l t ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó : 1 1 0 1 5 7 
a r e p r e z e n t a t í v m i n t a n a g y s á g a : 2 9 7 4 5 
az e s e t e n k é n t f i g y e l e m b e v e t t 
t é n y e z ő k s z á m a : 129 
A m i n t a d i s z j u n k r é s z h a l m a z a i t az 1. s z . t á b l á z a t , 
a v i z s g á i t k a t e g ó r i á k a t p e d i g a 2. s z . t á b l á z a t m ú t á t j a . 
A p r e k o n c é p c i o n á l i s e l e m z é s e r e d m é n y é n e k e g y t é n y e -
z ő k i m e n e t e l e i r e v o n a t k o z ó r é s z l e t e : 3. s z . t á b l á z a t . A z 
a d a t r e d u k c i ó s a l g o r i t m u s o k ö s s z e v o n t e r e d m é n y e : 4 . s z . 
t á b l á z a t . A s z e p a r á l ó a l g o r i t m u s / K a s h y a p - H ö / s z o l g á l -
t a t t a e r e d m é n y : 5 . s z . t á b l á z a t . A z o n t é n y e z ő k l i s t á j a , 
a m e l y e k n e k ö s s z e s k o m b i n á c i ó j á t m e g v i z s g á l t u k : 6. s z . 
t á b l á z a t . 
A t e l j e s h a z a i p o p u l á c i ó r a j e l l e m z ő i n t r a u t e r i n 
f e j l ő d é s i g ö r b é k m e g r a j z o l á s á r a v i z s g á l a t a i n k a l a p j á n k e -
r ü l t s o r e l ő s z ö r . A z i n t r a u t e r i n s u l y - és h o s s z - f e j l o d é s 
g ö r b é i k ö z ü l i l l u s z t r a t i v p é l d a k é n t h á r m a t m u t a t u n k b é 
/ 2 . , 3 . és 4 . á b r a / . 
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1« ez. táblázat 
A Blntn dlazjunkt réazhalnozal ée elapariaioi 






A 6 napot tólőlő koraszülöttek 8 1 ©751 0 . 193 
A 0-6 napon elhalt koreszülát-
tak 
S 2 
2640 0 . 085 j 
Noraálleek /a 6 napot túléld, 
nan koraszülött eseeoeeAk/ S S 
20103 0 . 673 
HalvsezülOttek 1067 0 , 036 








•A yj^sgá^Jsotegórtáte alapsde 
A halmaz megnevezése 
hono-
sítás 
Kapcsolat Esetek Teljes populá-
ción belüli 
arány 
A teljes populáció S 
5" 
110157 
A teljes ainte So 
S . U S , 
° i-1 * 
rs-29745 qo®00270 
e . / A 6,gsp.ot tűlálö koraszülöttek K O R K O R - S ^ n^«5751 q.EQc052 
b . / A normálisak ötödrésze N C R N O R » S 3 n2«20l03
B q2-0.9l2 
c . / HalveszOlöttek HSZ H S Z - S 4 n3>1067 q3-0.010 
d . / 0-6 napon elhaltak M H A M H A « S G U S 2 n^-2824 q4»0,026 
a . / Összes élveszülstett koraszülöttek T K O R S 1 U S 2 ns-8291 qs«0,07S 
* A q 2 kiszámításénál az összes normális eeetst 
/sz n- ötszörösét/ vettük flgyeleabe. 
2 . sz:.. t á b l á z a t 
3e S2O tábláz©« 
A katagárlapárok első fadzelitéaû ősazehaaonlieáaánalt azaalőltstéBB 
/Résslat a 3-as. sódul ersdaány listájából,/ 
Egy főro Gyakoriságok SZIGNIFÎKANCIA Feltételes relogyak 
esd jö-
vedelem KOR NOR HSZ MKA HAL NOR 
HAL 
NOR 0,965 0,054 0,037 
-d 600 818 9805 168 362 0,000 0,000 0,000 0,952 0,077 0,051 
601 - 900 922 13315 170 407 0,016 0,000 0,003 0,961 0,065 0,042 
901-1300 22570 198 584 0,003 0,200 0,002 0,968 0,052 0,033 
1301-1800 1456 28300 260 735 0,005 0,000 - 0,003 0,958 0,049 0,034 
1801=2500 966 20565 182 492 0,000 0,000 0,000 0,969 0,048 ' 0,032 
> aso© 
«ITIAJ» O." I • • - W M » 
345 5960 89 244 0,000 0,833 0,000 0,949 0,055 0,053 
3. s z . t á b l á z a t 
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4 . táb láza t 
A koraszülött kategória adatredukciós eljárásokkal 






nosí tó Befolyásoló tényező 
Bevonás alánja 
f a k t o r , 
ana l . 
i n f . 
elm. 
1. 68 Az anya iskola-éveinek .száma + + 
2 . 115 Az apa isko laéve inek száma + + 
59 Az anya é le t ko ra + + 
. 4' 112 Az apa é l e t ko ra + 
' 5. 81 Kereső-e az anya? + + 
fi. 85 Az anya munkájának je l l egze tessége i 
7. 72 Az egy szobáta j u t ó személyek száma + 
s© 8o Az egy fő re eső,jövedelem + 
l o l Az anya dohányzott a terhesség e lső fe lében + 
lo. l o2 Az anya dohányzott a terhesség második + 
11. 24 í l v eszü l e t ések száma + 
3.2. 27 Spontán abortuszok száma 
13c 26- A ^Uv^. abortuszok száma • 
14c 17 Szövődmények a terhesség a l a t t I . . + 
15c 2© Szövődmények a terhesség a l a t t I V . + 
16. 22 Szövődmények a terhesség a l a t t V I . + 
1?. 21 .Szövődmények a terhesség c l A t t V . 
3,3© 96 Terhességi tünetek + 
19. e a Az anya- betegségei a terhesség e l ő t t + 
2o. 8 % - Az anya betegségei a terhesség a l a t t + 
SÍ. 61 Az anya magassága + 
23 Előző terhesség vo l t-e? + 
23c 62 Az anya törvényes csa lád i á l l apo ta • -
R A tényezőket nem fontossági sorrendben tüntettük fel. 
6. s z . t á b l á z a t 
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ez. táblázat 
A Ka9hyap-Ho algoritmus éltal szolgáltatott súly-




eltó Befolyásoló tényező 
Súly-
tényező 
lo 20 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények ÍV. 0.47034 
2. 24 Élveszületésok száma 0.33968 
3. 26 Művi vetélések száma 0.33317 
4. 27 Spontán vetélések száma 0.30703 
6. 62 Az anya törványes családi állapota 0.23545 
6. 101,102 Dohányzás e terhesság első, 111. má-
sodik felében /összevont változó/ 0.20746 
7. 22 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények VI. 0.20413 
8. 96 Terhességi tünetek /nincs, kóros há-
nyás, fehérje vizslás, magas vérnyo-
más , rángőgörcs, egyéb/ 
0.12246 
9. 88 • Terhesség előtti betegság 
/450 WHO botegsógkód/ 0.10485 
10. 17 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények I. 0.10475 
U . 59.112 Az anya 111. az apa születési ideje 
/összevont változó/ 0.09105 
12. 61 Az anya magassága 0.08802 
13. 81,85 kereső-e az anya? Milyen volt a 
munkája? /összevont változó/ 0.03443 
14. 72,80 Az pgy szobára jutó személyek szá-
ma és az egy föro Jutó Jövedelem 
/összevont változó/ 
0.03332 
ib. 68,115 Az anya és az apa iskolában töltött 
óvelnek a száma /összevont változó/ -0.00243 
16. 89 Torhesaóg alatti bategaóg 
/450 WHO betegségkód/ -0.02741 
17. 23 Előző terhesség volt-e? -0.05086 
A hclyos ooztélybo-soroláe (diagnózis)valószínűségei 0.759 
A vizogált oootok ezdnai 22798 
Az AC voktor non nogatlv konponenselnok számai 17217 
6. s z . t á b l á z a t 
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6. táb lázat 
A koraszülés szempontjából legfontosabbnak b izonyul t 9 tényeiő 
összevonása a kombinációk vizsgálatához 
1 . / MUvi vetélések száma igen: h a & l , 
különben: nem. 
2 . / Terhesség és szülés szövődményei I . 
/toxaemia/ + terhességi tünetek 
igen: v o l t , 
különben: nem. 
3 . / Terhesség és szülés szövődményei I V . 
/placenta anomáliák/ bármely ik : igen, 
különben: nem. 
4 " / Terhesség és szülés szövődményei V I . 
/Idő e l ő t t i burokrepedés, ce r v i x i n s u f f i c i e n t i a , s t b . / 
bármely ik: igen, 
különben: nem. 
5 . / Az anya betegségei a terhesség e l ő t t 
igen: v o l t , 
különben: nem. 
6 . / A cgglád. egy főre eső jövedelme á9oo Pl + 
Az g y á v á i egy szobában lakók számai 3 + 
Az anya nem kereső. 
Ha bármely ik ke t tő f e nná l l : igen, 
különben: nem. 
7 . / Az anya csa lád i á l lapota (házas, nem házas). 
8 . / Az anya é le tkora igen: ha y 3 5 év, 
különben: nem. 
9 . / Spontán vetélések száma igen: ha & 1, 
különben: nem. 
Jelmagyarázat: A VI-2, V I V I - 4 . táblázatokhoz: 
: A tényezőt nem vet tük tek in te tbe 
0 : A tényező nem á l l fenn 
1 : A tényező fenná l l 
6 . s z . t á b l á z a t 
7. sz. táblázat . .. 










t e l j e s hal-
mázban 
Alap halmaz 
f e l t é t e l e s r e l . 
pyakoriBáea 
Konfidenciá 
i n te r va l l um 
1. 1 0 1 - 167 260 0.64231 0.115750 
2. 1 1 1 209 305 0.68525 0.103695 
3. 1 - 1 1 267 373 0.71582 0.091183 
4. - 0 1 1 213 346 0.61561 0.101982 
5. - 1 1 1 346 548 0.63139 0.080524 
6. 1 - 1 » 0 251 374 0.67112 0.094807 
7. 1 - 1 1 125 191 0.65445 0.133687 
8. - 1 1 am 1 161 257 . 0.62646 0.117471 
9. « aa* 1 1 0 366 607 0.60297 0.077614 
10. o oe 1 1 1 — ' 193 287 0.67247 0.107971 
11. 1 - 1 - - 0 —- 274 423 0.64775 0.090671 
12. 1 - 1 - - 1 — 102 142 0.71831 0.146464 
• 
r-t - 1 1 ez' - 1 150 226 0.66372 0.122279 
14. 1 1 0 1 — 376 620 0.60645 0.076685 
15. 1 1 0 1 — ' 183 274 0.66788 0.110857 
16. 1 - 1 1 — 82 123 0.66667 0.164388 
17. 1 - 1 <n> - « — 376 565 0.66549 0.077580 
18. 1 - - - 1— 249 387 0.6434Í 0.095018 
19. 1 «9» CEO 1 «*=» 241 371 0.64960 0.096647 
20. •i <e 1 O - - 559 894 0.62528 0.063334 
7 . s z . t á b l á z a t 
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1 . ábra 
Az i n t r a u t e r i n sú ly-fe j lődés. 
Egész aayag. 
Abscissaj geszMoiős idő-hét. 
ördlneta: g. 
2. ábra 
- 9 8 -
« Í 
3 . áíoee 
Intrauterin hosaz-fejlfidés. 
Egész anyag-
Abacisaa; gesztáclős ldff-hét. 
Ordlnataj cm. 
3. á b r a 
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ábra 
Hyperemeeio grevidarum oaerepá' as intrauterin súly-nö-
vekedésre 
Ryperemeois egész minta — 
Absclssat gesztáclés idő-hát* 
Ordinataj g. 
4 . á b r a 
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2.3 A fejlesztés és alkalmazás során felmerült 
főbb nehézségek 
T e c h n i k a i a k : 
a./ A l k a l m a s f i l e - s t r u k t u r a k i a l a k i t á s a / 2 . m o d u l / , 
b./ az a l g o r i t m u s o k n a g y m é r e t r e t e r v e z é s e , i l l . m ó -
d o s i t á s a / v a l a m e n n y i m o d u l / , 
c. / m e m ó r i a - és g é p i d ő m e g t a k a r i t á s / 5 . , 6 / b . é s 7 . 
m o d u l k é t b i t e s k ó d o l á s , G M A P r u t i n o k / , 
d./ p r o g r a m o k i n t e r a k t i v i r á n y i t h a t ó s á g a / 5 . m o d u l / , 
e./ k ö z e l i t ő a l g o r i t m u s o k k o n v e r g e n c i á j á n a k b i z t o s í -
t á s a . 
I n f o r m a t i k a i a k : • 
a . / A k ö z h i e d e l e m m e l n e m e g y e z ő e r e d m é n y e k m a g y a r á -
z a t a , 
b . / s z o c i á l i s o k o k j e l e n t ő s é g é n e k e l i s m e r t e t é s e á 
s z a k t e r ü l e t e n , . 
c./ a k o m b i n á c i ó s v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e k i n t e r p r e -
t á l á s a . 
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